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De coísiboración
Influencia histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
(Continuación)
No sin rezón se bn dicho de S. Anselmo, que es el último Pudre de la
Iglesia y el primer Escoíásíico, porque empapado en ia docírina paírísfica y
sobre todo en S. Agoilín (a qcicn imita en el estilo, y por eso es llamado el
2,® Aguslino), esbozó en sus obras cierto ensayo sisteiráüco de filosofía es-
coiáetica, irás independiente de la reveleción que la de sus predecesores. La
idea dominante de 5. Anselmo, era la conciliación, de la razón con la fe.
La fiioscfia escolástica en sus comienzos, alcanzó predominio en las tenden-
cías y doctrinas tgusíínianas, y consecuentemente daba la preferencia a Pía
fón sobre ArisfóteJsff. Pero el escolasticismo. estaba todavía sn período de
formación, se estaban reuniendo los materiales, se construían tiendas y habi¬
taciones provisionales, hasta que «n el siglo ¡rece un hombre verdaderamen¬
te extraordinario levantó totalmente el edificio, y este fué Sento Tomás de
Aquino, a quién se dió con mucha verdad el hermoso título de Angel de las
Bétcoelas, o «Doctor Angélico». A él se puede considera? sinó como el funda-
d ir, al menos él organizador de le filosofía escolástica, y el hizo que llegara
esta a suVás lucida «dad dé oro Bn las obras de Santo Tomás, que son las
joyirs de más quilates que encierren ebíesoro esco'áeíico, y en las que se
destile lo más puro de su alma, la quinta esencia de su espíritu, se bailan las
doctrines aristoiélices con una profundidad y lucidez tal, que no han llegado
BUS sucesores, ni tampoco antes hsbla llegado nadie. Bl, redujo ks doctrinas
del Liceo y sus comentadores, a un sistema completo que armonízase del to¬
do con los dogmas de la Iglesia. Samo Tomás, a la menere de brillante aol
en lo más alto tíc gu cénit, iluminó y celd«ó con aus ardientes y pumeírantes
rayos !á InteligsnciK humana, y disipó del todo Isss obscuras tinieblas que
hasta «quel entonces se cernisn sobre ios estudios filosófico ícoióglcos.
No h$cy duda que el ledo de Santo Tomás, surge la gran figura de su
meesíro S. Alberto Magno, llamstío el «Doctor Universal». La filosofia Alber-
tíno Tomista, «a francamente arlstoíélícR. Juní?5mcnt« coh ia Escuela Domini¬
cana y la de San Vigor, brilló con grand» esplendor la Escuela Frjínclsc&na,
ccyos cinco ^rsrdes Doctores, el «Seráfico S. Buenaventura»; el «irrefraga¬
ble Alejandro de Halés>; ei «aúbíll Duns Scoto»; el «admirable Rogerlo Ba-
cón»; y el «ilumlRedo Raimundo Lq1!o>, contribuyeron con sus macizos, al¬
gunos pktcnlzsdos, ala consolidación del £ran edificio de la Escoiásticn,
llevado a cobo por Santo Tomás sobre fundsmento» aristotéilcos, hasta liè-
gor a ia Filosofía Moderna o del Rcnacimicnto. que «e caracterizó por una
gran oposición, eversión y aún desprecio soberano a la Escolástica. Mucho
contribuyó a esto íc calda de Constontinopls, que errojó a Europa aigunos
sabios fugitivos y con eüos ias docírina» de Pkíón, pero una de ias causas
que más contribuyeron a este desprecio sino la principo!, fué ei declarar los
rensctniiftks a k, rezón auíónome, y árblíro supremo de los problemes de ]a
ciencia y de lo vida. Aunque cata indei^endeneia de le revelación no fué siem¬
pre ie mismo, pues muího» la respetaron. Descartes, Bacón y Leibniíz, teóri-
cnmente por lo menos'1® acoteron. El repudiaría toíslmcnre, csfrabre reservado
al Kantismo y a la fl osofía novísima.
ConsecuenlemeRíe, estos métodos despreciaron algo Iss doctrinas de
Platón, y del todo les de Ariatóteies, diciendo que la fisosofia de k Academia
era una «Novel® fiiosóficts» y ia del Liceo un «Código penal».
ANTONÍO molins. Clérigo
(Continuatá)
Ciencia escolar y Ciencia popular
Bs frecuente decii y aún pensat que el niño, cuando llega por piitneta
vez a la escuela, no sabe nada, es el ignotante típico, e! <at)alfabeto*. Ea
que éstatnos habituados a confundit el signieado de estos términos. Pata
nosofios, analfabeto equivale a Ignotante, en sentido absoluto.
Sin embaigo, sabemos que esto no és veidad. Ei analfabeto es un
hombie que no sabe leer ni esciibfí, peto puede aabet, y de hecho sabe
muchas cosas.
Los que nosoitos conocemos saben incluso mucho, saben cosas usua^
les y c&riientea de ¡a vida, saben técnicas de íiabajo, incluso poseen una
vetdadaa ciencia.
Incluso, lo que la escuela les da es compaiarivamente poco, ai lado de
lo que saben ya, adquiiido pot otias vías, cuando llegan a ia escuela.
El niño lleva ya a ia escuela una porción de conocimientos de aqueilaa
ttes ciases.
A una de ellas ¡e hemos llamado veidadeia ciencia y el niño posee ya
sus ludimieníos, como la escuela le daiá los piincipios de otia ciencia.
Esta ciencia de los analfabetos que ei niño ttae a ¡a escuela es la que
¡a otia ciencia ¡lama folclote o sabet popu/ai, tradición o ciencia del vulgo,
auma^de conocimientos que tocan a /odas las tamas del sabet ya todas ¡as
manitestaciones de la culiuta.
""
Y es en si tan uniíarta y cohetente, constituye una concepción del tttun-
do tan sistemática como la que luego le enseñatán en ia escuela. Es una
completa i-imagò mundi», una ^Weltanschauung*. Y, en nuestto caso, po"
dem os decir que fué compatiida en oit o tiempo por ¡as clases cultas de la
sociedad.
Y todavía más: del desat rollo—pot su vittualidad Inteiior—de esta
concepción del mundo, tesultó toda la ciencia supetiot de que hoy se afa¬
nan las Univeisidades y las Academias, y cuyos principios quiete trasmi¬
tir la escuela.
Be maneta que los analfabetos no poseen esa ciencia superior, pero
poseen, como si dijéramos, su ^núcleo espetmático*, su rajz o simiente.
Ls ciencia popular se tiasmiíe por tradición, es ciencia recibida, peto
cada uno añade algo a ese tesoro de experiencia acumulada que .¡lamamos
tradición.
Y resulta que la ciencia supetior—la de la escuela—, se produce y se
elabora del mismo modo: pot acumulación de experiencia y trasmisión pot
la escuela y por el libro.
Y todavía, el pueblo tiene métodos pedagógicos piopios, métodos de
educación de todas las facultades, de adiestramiento en todas ¡as activi-
da des funcementales, de transmisión de ideas y de conceptos, de forma¬
ción intelectual y moral.
Existe una *pedagogía popular*, tradicional, foiclón'ca, que no difiere
esencialm ente de la científica, y que es íambrér^ el germen, el proioplasma,
la pioíoforma de la crentifíca,
D. M.
Este número ha sido sometido a ia previa censura




Ofício solemne. — Wsa por el alma
de los caídos por Dios y España.
Bailes.
Después de tres «ños de ominoaa
dominación rojo-separatista, vuelve
con magnificencia si Vecindario de
San Miguel de! Cros, a celebrar su
tradicional Fiesta Mayor. Más este
*ño de gloriosa liberación y vicíork,
I han querido que sus festejos adqui
I rieren Inusitado esplendor y aíracti-
I vkied.
I El dk 29, festividad de su excelso
i
I Patrón San Miguel Arcángel, a las
I diez de la mañana, en la artiatica y
preciosa Capifls, bellamente adorna¬
da, hubo Oficio solemne, siendo cele
brante el virtuoso y respetado reve¬
rendo Frenciscc Botey, cura párroco
de Argentona. El panegírico del glo¬
rioso Arcángel, fué a cargo dsl elo¬
cuente orador sagrado Rdo. Pedro
Búfilc, Pbro., pronunció una bello
oración de homenaje a San Miguel,
teniendo además brillantes párrafos
de exelíación pí'trlóífca. Ocuparon
sitios preferentes, ks Autoridades de
Argentona, y tas distinguidas familias
Cari, Barírína, Arenos, Vives, Durán
y «1 Vecindario en pleno. Durante el
Oficio, nutrido coro femenino de Ar¬
gentona y scompañamiento de la or¬
questa copla. Arenys Band y direc¬
ción del mostro Marti, fué inferpre-
tadá odmireblemeníc ia Misa Coral
de Pio X, de Vilaseca. Durante la
Elevación se ejecutó la Marcha Real.
Por 1« tarde y por la noche «n un
precioso «ntoldado levantado por vez
primera hubo animadísimos bailes,
que coiitlnuaron el día 30, a cargo de
la citada orqueste areñense, que fué
muy aplaudida.
El domingo, 1.® de Octubre, en la
Capilla de San Migue!, celebróse una
Misa en bien del alma dé ios caldos
por Dio» y por España, victimas de
la furia marxista y asesinados en
cquelios alrededores, y demás veci¬
nos foJíecldos, viéndose el piadosísi¬
mo acto sumamente favorecido.
Por la tarde y ante enorme conen -
rrenck, en espeqel de bellas señor!
tas, tuvo efecto éft el mognifico en¬
toldado, baile continúo por la orques ¬
ta areñense y Brondwaia jazz, de
Argentona. Por el éxito hdmirablc de
ios festejos fué muy felicitada la Co¬
misión organizadora integrada por
los jóvenes Antonio Pon, Juan Durán,
Salvador Dangias y José Martí. No
faltaron dedicados al bello sexo, los
bailes de obsequio consistentes en
objetos del mejor gusto.
V. BORRÀS
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"Aplec" de Ntra. Sra.!
del Remedio de Palan^
tordera
El próximo domingo, segundo d«
pcfubre, f«aiivldad de Ntra. Sra. del
Remedio, en Palautordera, se cele
brará el tradicional €Aplec», fiesta
que siempre ha sido muy concurrida
asistiendo en romeria numerosos de:
votos del Montseny, Vallée y Mares
ma.
Este año loa festejos, patrocinados
por el Ayuntamiento de Santa María
de Paiaetordera, serán solemnísimos,
celebrándose los signientea caitas:
Domingo, día 8. A las 7 y 8'30, mi
aas en la iglesia parroquial.
Á las 10, bendición de la Imagen de
Ntra. Sra. del Remedio y solemne
procesión desde la Igiesia parroquial
ala Ermita de ía Virgen, con asís
tencla de ias Autoridades, jerarquías
de ia F.B.T. y d« las J. O. N-S. y la
Hermandad de Ntra. Sra. del Reme
dio. Si pendón ha sido confiado a
D. Mariano Lázaro Bcrnadas, doctor
Baldomero, Morató Pou y D. Pedro
Corominas Mateu.
A Ins 11. Oficio solemne qqe cele¬
brará ei Rndo. Arcipreste de San Ce
ioni Dr. Francisco Fradera, Pbro.
Predicará «1 Rndo. P. Manuel Ver¬
gés, S. J. La orquesta «La Principal
de ia Bisbal» interpretará le Misa de
Mass all. Después besamanos a la
Virgen en au nu$vo Camerin que io
uos los fieles podrán visitar.
À les 4 tarde, Rosario con acompa
ñaniento de orquesta y piadoso ejer¬
cicio én honor de Nlra. Sr». dd Re
medio.
Lunes, día 9: A las 7, níisa en la
Iglesio parroquia!.
A las 11. Oficio solemne end, San¬
tuario d« la Virgen, con acompaña
miento de orquesta, a cargo d« ia
Hermandad d.í Ntra. 3ra. del Reme-
èío.
Martes, día; 10: A laa 8, misa la
Iglesia parroquial en sufragio de los-'
Caídos por Dios y por la Patria y de
todos los feligreses fallecidos duran¬




Debemos ayunarlas a rehacerse asis¬
tiendo a ios feaíeios m su beneficio.
Espectáculos
Cine Gayarre
Hoy. a las 9 noche, la emocionante
película de aventuras en el enigmáti¬
co Oriente, «Rebellón en China», por
F«y Wray y Ralph Bellamy; lo fas ce¬
lebrada novela policiaca, «Arsène Lo¬
pin» (el ladrón de guante blanco), por
jhon y Lionel Barrymoré y Karen
Moriey; «Noticiario Fox n.° 38».





es especialmente recomendable a las
instituciones oficiales y bancarias,
abogados, notarios, etc., y a quienés
interne la indestructibilidad d« la es -
critura.





ha fallecido a ¡os 59 años, hab'endo recibido los Sanios Sacramentos
y la Bendición Apostólica
^^ <E. P.. D.>— —
Su afligida esposa, Carmen Pórtulas Rovira; hijos, Enrique, José M,', Juan, Angel, Escolapio,
y julio; heimanos, hermanos y hermanas políticos, sobrinos, primos, demás familia y ia señorita María
Pannón, ai comunicar a sus amistades su traspase a mejor vida. Ies ruegan un piadoso recuerdo en sus
oraciones y la asistencia a la casa mortuoria, calle de San Agustín, 22, mañana miércoles, a las TRES
de la tarde, para acompañar el cadáver a la Parroquial Iglesia de San Juan y San losé y de allí al Ce¬
menterio. y a la misa cantada que sé ««iebrará el próximo jueves.a las CINCO Y MEDIA de la mafiana
en la Iglesia de Santa Ana, y al funeral que, en sufragio de su olma, tendrá Jugar el próximo sábado,
a laa NUEVE, «n la referida Parroquial, por cuyos actos de cristiana caridad les quedarán altamente,
agradecidos.
OFICIO FUNERAL A LAS NUEVE
Mataró, 3 de Octubre de 1939. Año de ia Victoria.
D. JAIME BALLBE GOMEZ
;/ - Aníigüo Militante de ia Comunión Tradiciqnaiista
ha fallecido a ios 45 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— ;
Sus afligidos: esposa^ Anita juné Pagés; hijos. María Asunción, María de ios Angeles y juan-
Antonio; hijo político, Pedro Tarafa; madre política, Maris Pagés Vda. ds jané; hermana Angelina (Re¬
ligiosa de jsaús María); hermanos políticos, juaa, Andrés. José y Lorenzo Jané; tíos, sobrinos, primos,
demás familia y ei joven Antonio Fors, al participar o sus amigos y relaciones ían sensible pérdida les
ruegan ie tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a !a casa mórtuoria. Bajada de Santa
Ana, 9 (Tintorería), mañana.miérco'es, ?! las DIEZ Y MEDIA de la mañana, para acompañar el cadáver
a !« Basílica parroquial de Santa María y al Cementerio, y a ios funerales que para el eterno descenso
de su alma, se celebrarán el próximo sábado, día 7, a las DIEZ, en dicha Basílica parroquial, por cuyos
actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez coa el oaate del Neotorne, Onclo-faneral y segaldamente la misa dei Perdóa.
Mataró, 3 de Ocíbre de 1939. Año de ia Victoria.
NOTICIAS; NOTICIARIO RELIfilOSe
DOS ESCOPETAS DE CAZA de
saparecleron el 14 de febrero del año
corriente. Se ruega a ia persona que
actualmente las tenga en su poder,
que no pudicndo utilizarlas por care¬
cer de ¡a correspondiente djcumen-
íación, haga e! favor de entregarlas
a su legítimo poseedor. Las caracte¬
rísticas de dichas armas son las si¬
guientes: una, con un solo cañón,
maree «Monobloc , calibre 16, núme¬
ro 19879, y ¡¡5 otra de dos cañones,
merca «Rsmon Serro», calibre 12,
número 15.158, Domicilio, dei dueño,
«A Real 150, donde se gratificará la de
I volución.
-ASUNTOS OFICIALES rclacio
I nados con ios centros y orgâniamos
I locales y de ia provincia,
j LOS TRAMITA rápidamente
ANTONIO POUS
I Agente adsníniaíraíivo
á Iser."., 54 De 3 a 6 ^ Teléf. 321
I PÉRDIDA.—Domingo pasado porla noche, se extravió UHíie puisera depbtQ.Se gratificará su devolución en
Rambla del Generalísimó. 66.
PÉRDIDA. — Déíde ía Muralla de
S. Loienzo'a la caUe de Fray Luís da
León se perdió un cordón de muñeca
(pulsera).
Se gratificará la devolución en Mu¬
ralla de S. Lorenzo 24 bajos.
—Se acabó el veraneo. Hay que
pensar en las ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre m sus distinguidos
clientes, su extenso surtido de lanas
para iabores. agujas, ganchillos, bo ■
tones, etc.
SANTORAL. — Mañana miércoles,
día 4, Santos Francíaco ds Asía, fun¬
dador; Tirso y cinco compañeros,
mártires; Psíronio, obispo; Maciano,
mápílr; Santa Aurea, virgen.
. BASf'JCA DE SANTA MARÍÀ.-
Mañana, miércoles, misas cada media
hora desde Jas 6 a las 9'30. A las 6'30,
misa de Comunión general. A las 7,
meditación. A las 8, Rosario. A las 9.
Exposición de S. D. M. y solemne
misa cantada.
Tarde, a las 7, Rosario, Trisagio,
novena a 3. Francisco de A., ser¬
món, reserva. Absolución general
para la V. O. T., veneración de la re
líquia del Santo, canto di; loa Qozos
de S. Francisco, y acto seguido tras
lado de ia Imagen del Sanio a su
horsacina de ia calk de S. Francisco
de A.
IGLESIA PARROQUIAL {DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ.-Mañana, míér
coles, misas desde isa 6'30 a Jas 9. A
laa 6*30, rezo de dos partea del Ro -
sarto.
Tarde, a las 7*15, exposición de
S. D. M.. Rosario, ejercicio dei pies
de octubre, oración a S. José y re
serva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. BSCOLAPiOS.—Mañana, iraiér-
eoles, misas cada media hora, desde
ias 5 y media a ¡as 8 y media.
ÍQLESIA DE S. JAIME DEL HQS
PITAL. Mañana, miércoles, misa m
las 6'30.
OLSSIA DE NTRA. SHA. DI
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia
de S. José. —Mañana, miércoles; mi
sa a las 7,
Venerable Orden Tercera
de San Francisco
Mañana miércoles este V. O. T. ce
iebrará I« aoSemíiid9d del día de sn
Saisío Padre y fundador da ia Orden
T^rcern, con ios siguienies cultos:
por la mañana, a las 6'30, misa de
Comunión general; « Ias9. Exposí
ción de S.^ D, M. y solemne misa can¬
tada. Por la tarde, a íaa 7, Rosario,
Mes de! Rosario, TrisagiOi Reserva
Solemne, Veneración de la Reliquia
del Santo y Qozos; ecto seguido
traslado de la Intiágen, en procesión
desde ia Capilla de ios Dolores, a su
Capilla de la Calie de San Francis
CO de Asís. Durante,®! día habrá Veía
ai Santísimo a cargo de ios Tercia'
ríos.
Convento de Capuchinas
Esta Comunidad de Religiosas Ca¬
puchinas celebrará el día de su Padre
y Fundador con los actos siguientes:
Por lá mañana a ias 10, Reconcilia¬
ción d«l Tempio y misa eh honor del
Santo. Por la tarde, a ias 5: Comple¬
tas y Tránsito del Seráfico Padre
cantados por la Ruda. Comunidad.
Acto seguido Rosarlo, Trissgio can¬
tado, y Te Deuiti de gracias. La Co¬
munidad invita a estos actos a la
V.,0. T. y a todos ios raataronesesy





Debemos ayudarían a rehacerse no
faltando a los taatcjos en su beneficio
hoja oficial de f.e.t. y de las j.o.N.S. de Mataró 3
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE OEL LECTOR
(Información del día tactlítada por la Agenda Efe, en coníerendas telefónicas)
£I «Clement» fué hundido
pot un navio alemán
RECIFE, 3. •— Pe/nombuco. — Ht
podido comprobarse que fué un navio
«lemán camaflado e! que hundió «1
vapor británico «Ciement».
Bi ataquq tuvo iugtr ayer á las 14
horas a io largo de ia Ponte de Pé¬
riras, entra Recife ^yBahoa.
Parte d« la tripuitción pudo ser
salvada por el vapor de id misma na-
cionatldad «Itaiíinga», que llegó a He-
celo. Bi capitán del cClement» y el
primer maquinista fueron hechos pri¬
sioneros por el navio alemán.
El piloto resultó gravemente herido
y se ignora la suerte de los restantes
íripúlantes. — Efe.
Protestas suecas
ESTOCOLMO. 3. - Bi ministro
de Suecia en Berlín ha protestado an¬
te el Gobierno del Reich contra la
captura del vspor letón «Imante», en
aguas suecas.
También protestó por e! vuelo de
anos aviones alemanes sobre territo¬
rio de Suecia. — Efe,
Ocho buques suecos
apresados
ESTOCOLMO, 3. — Ei almirantc-
,comandante del distrito marítimo del
Sur, comunica que ocho buques sue-'
co^foeron apresados en las cercanías
de la isla sueca de Oerlend, ayer, por
aviones aicmanes y por el buque es¬
cuela de aríilería «Bremae».—Efe.
Detalles del hundimiento
del cSun»
ESTOCOLMO, 3. — Ei capitán del
vapor sueco «Sun», hundido ayer por
un sumermgibie alemán, a su llegada
n Estocolmo ha declarado que él y
dos de los hombres del barco hundi¬
do bajaron al submarino mientras un
oficial y tres marineros alemanes su- \ de Cohauliá. Hin sido extraídos ya
bían a bordo del «Sun». l 69 cadáveres y dos heridos graves.
En estos momentos apareció un su- I Oíros dos obreros que se encontra-
mcrgible inglés y «I alemán, con ios | ban en i« mina en ei momento de
tres suecos a bordo, se sumergió se- j producirse ia explosión han deaparc-
gnidamente, permaneciendo 7 horas i cido.—Efe.
bajo el agua.
Añade el citado capitán que duran¬
te este tiempo ci sumergible alemán
lanzó tres torpedos contra ei subma¬
rino Inglés y que según manifestacio¬
nes del comandante alemán, fué hun¬
dido. — Efe.
Acuerdos de Panamá
PANAMá, 3.—La ^Conferencia Pa¬
namericana. reunida en sesión secre¬




Solo ie resta a {la conferencia dar
cuenta en sesión pienaria pública, de
ios acuerdos tomados;—Efe.
Optimismo en Moscú
KAUNAS, 3.—El Sr. Posdnjákov, j
primer secretario de la Legación de ]
la U.R.S.S. en esta capital, ha decía- f
rodo a los periodistas que ha recibi- ï
do orden de acompañar al Sr. Urbsys ]
ministro lituano de Asuntos Bxtran- i
jeros, en ci viaje que éste efectuará a 1
Moscú. Ha agrcgadb que Ignora el '
alcance de las negociaciones que van |
a iener lugar, pero se ha náinifestado \
optimista en cuanto a los resultados, i
De fuente competente se declara ]
que Moscú tenía mucha más prisa en jsolucionar la cuestión de sus reia- j
clones con Estonia que con Letonia. )
Bi Sr. Muntcrs permanecerá tres'dias l
?
en la capital soviética.—Efe. l
Explosión en una mina |
CIUDAD DE MÉJICO, 3,—Se ha ¡
producido una explosion de grisú en ¡
ia mina Palou, situada en ei Estado l
I Sabotaje
I NUEVA YORK, 3.—Según noticias
1 que se reciben de Méfico el bdque-
I cisterna alemán «Bmmy Fredich» se
I ha incendiado <n el puerto de Tampi-
I
^ eo mientras estaba almacenando un
I cargamento de 10.000 toneladas de
I bsncina con destino a Alemania.
I De la encuesta abierta parece dc-
¡ ducírse que el accidente ha sidó de-
j bido a un sabotaje.--Efe.
í . ,
; Una política de paz
I MOSCÚ, 3.— Bi periódico «Mos-
1 kovski Bolchevik» dice que «1 acatr- noviembre próximo.—Efe.
I do germano-soviético ha sido nn ru-
I do golpe para loa excitadores a Ja
I gnerra para apoderarse del Reich y
j deiœ U.R.S.S.
\ ' Agrega que estas dos potencias
[ han dado una nueva base a ia paz,
¡ mucho má3 sólida de la que existía.
Bi puebio soviético saluda ealúro-
samente la política de la paz de su
vecino.—Efe.
Washington contra el re¬
parto de Polonia
WASHINGTON, 3. ^ La declara¬
ción del Sr. Cordel! Hull aegún !•
cual los Estados Unidos no recono¬
cen ei reparto de Polonia y condenan
ia invasión de este país por el Reieb.
y ia URSS es considerada en ios cír¬
culos diplomáticos como ia actitud
que adoptaria el Gobierno norteame¬
ricano si se ie solicitara su mediación
para promover una conferencia de la
paz.—Efe.
Acuerdo chileno-yanqui
PANAMÁ, 3. — Ai margen de la
Conferencia Panamericana se han
iniciado negociaciones entre los Es¬
tados Unidos y Chile, para la, con¬
clusión de un acuerdo comercial.
Continuarán en Washington el 27 de




CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12)
San Honorato, núm, 1,
BARCELONA
Domicilio particùjfar {de 7 a Sf)
Calle Re», 323i
MATARÓ
Estudio y cuidado de csrístras de volores.
Informoción de alíaaciones de Empresas y Sociedades euyas Accio¬
nes se coticen en nuestras Bolsas.
Referencias de toda ciase de valores.
Alberto Giuíx Giarci«a
- DENTISTA ___===
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA, MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 a í mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (R-^mbia) MATARÓ
Clieloa para Eafernedades de la Piel jr Scan^e'e
DR. LLINÀS ■ ■
Tratamiento del Dr. VIea
Tratamiento rápido y no operatorio de ias almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagaea) de las piernas»
Todos loa miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50-MATARÓ
Hay que regre$ar
a Américi
WASHINGTON, 3. - Bi Departa¬
mento de Batado invita a los ciudada¬
nos norteamericanos que se encuen¬
tran en Buropa a regresar a los Bs-
Bstados Unidos, pero dice que se
abstengan de hicsr ei vi-aje a bordo
de buques de ios pníses beligerantes.
— Bfe.
Una baja opoftunista
BRUSELAS, 3. — BI diputado co¬
munista por Chsrieroi, Jean Cornez,
ha presentado su baja como miembro
del partido comunista, expresando




Santa Tereaa, 44 - Almocén
RBALCB su BBLLBZA con los modelos de peinado que ie ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con aa sección de manicura, másales y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
MENÚ PARA MAÑANA
Fiesta onomástica del Generalísimo
COMEDOR INFANTIL
Comida: Sémola con tostadas.
Macarrones a Jo Itailiana.
Patatas fritas.
Lomo arrebozado. ^
Fruta, pastel, pan y vino.
Crino: Sopa de pista.
QPMBDOR \UERMANDA\D
Comida: ^ Garbanzos con tocino.
Pastel, pan.
Ceno: Sopa de pasta.
Pan.
I Distinción
I al genera Solchaga
I MADRID.—Hoy han sido entrcga-
I das ai teniente general Solchaga las
\ insignias de su graduación militar
1 ofrecidos por la Industria y comercio
I madrileños en agrodccímiento ai Jefe
I de lag fuerzas liberadoras de lo eapi-
I tai. Bi acto se ha celebrado en el sa-
! lón dft trono de Capitanía Genera i.
I Hizo entrega una comisión presidida
I por el coronel D. Luis del Portal.
Apertura del Museo
de Historia Militar
MADRID.—Con un sentido acto se
ha verificado esta mañana la apartara
del antiguo Museo de ArtiHerío, hoy
Museo de Historia Miliiar del que es
presidente el general Miilán Astray.
El presidente de la Cruz
Roja Española
Hoy ha llegado o Barcelona don
Ramón Suár«z de Tongii, conde de
Valieliano, presidente d« la Cruz Ro¬
ja Española. Motiva su despiezamicn-
to a nuestra ciudad ei arreglo de dife¬
rentes asuntos de carácter particular.
Bate mediodía ha estado en la 4."
Región Militar a saludar. al teniente
general Orgaz, con el que ie une una
gran amistad. Há dicho e! Sr. Suárez
de Tangii que se propone regresar a
Madrid mañcna mismo, puesto que ei
jueves debe osisñr en aquella capital
a ia primera reunión que celebra el
organismo que preside. — Cifra.
ENFERMEDADES DE
oaüs - nariz y a^rganti
Consulta del Dr. Margens
En Mataió: CalleBarcelona, 41,pial.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio \(anteá
Cottes), 630,1°, /.«






Prosfgaíendo de orden «aperfor la vacunación antivarlólica y aniltífico
«on carácfcr obiisfstorlo o ledas los personas de ambos sexos y edades por
los señores médicos deslgnedos por esfa oicoldfa, se coníinuorán con csrác-
»
1er gratuilo díchcs opcriciones a cuanlos se presenten a tal fin en el primer
piso de la Casa Consistorial el próximo jueves, dffi 5, de seis a ocho de la
larde, y sábado, díc 7. de coetro a seis.
Lo que se hace público pare generol conocimiento y cumplimiento de
cuantos hcste el presente no lo hay&n verificado.
Mataró, 3 de Kctubrc de 1939. Año de Ja Victoria.—B1 alcalde, J. Bruiau.
HOJA OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Por el Imperio feada Dios
Los Organizaciones Juv«niles Femeninas han «cordado proíToger el pie
zo para la matrícula de isa afiliados que deseen asistir a !» escuei® que con
carácter gratuito se inaugurará, D. m., el presente octubre. Por ío tanto, todos
los podres o tutores de las miimas a quienes interese, deben pasar por la De¬
legación Lccai de CO. Jj, Femeninas, sita en el segundo piso de! Cinc Mo
derno, de 6 a 8 de la tarde, todos los dios de la semana comprendida del 2 al
7 del presente mes, die en que terminará le Inscripción.
Por Dios, España y su Rívolucíón Nacional Sindicalista.
Mataró, 2 de octubre de 1939. Año ds la Victoria. — La delegada loc^f
deO.J. P. . _
Central Nacional Sindicalista
NOTA
Se recuerda a todos los que hayan solicitado su
ingreso en la C. N. S., que haciendo honor a su firma, deben
retirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato o por las oñcinas (despacho n.° 30), al |
d)jeto también de evitar la acumulación de cuotas y ios per- |
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer el Car- ¡ Piano
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica- i
les.
Por Dios, por Espafia y su Revolución Nacional-Sindi¬
calista.
Mataró, 3 de octubre de 1939. Afio de la Victoria. — El
secretario sindical local accidental, /• Cuadrada C.
Academia Cultural Femenina de Mataró
I De acuerdo con lo dispuesto por el Mínlaferio de Educación Nacional,
I queda prorrogado el plazo crÁin&rio de inscripción de matrícula, para los
I alumnos de Bachillerato, por todo el presente mes de octubre.
I Pa?a todas las demás cnstnanzes de le Academls quede igualmente pro-'
I rrcgadb, por el mismo tiempo, «1 plazo de inscripción.
I Hay vacante Ja plaza de profesor de Mccanogrofía y Taquigreííe. Las so
t licitudes deberán dirigirse a ie Dirección de Ie Academia (Plaza de Cuba, 10).
! — La Dilección,
Razón:
rlódico.
C8S1 nuevo, se vcnoe.
Adminístroción de este pe
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Certificado de AptUud de la Eacuela de Bella* Artca y OBcloa de Barcelona)
Dibujo Copias y Natural, Lineal, Perspectiva, CoiU'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.




, SOTE, I'ÓO Y 3'SO PESETAS
Venta «n oolmadaa.y-^^^e^'AÓas
EnríquB Granadas. 137 • TeléCono 71129 • Barcelona
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 s 11 moñona y de 6 q 8 tarde
Molas, 26 Maiaró"
LEED
j Se vende casa en Rnbí j "Solidaridad Nacional"
I por 12 000 pcsetat, bajos y piso. ! * Organo del Movimiento
^ Informarán: Pedro Fort, Santa Te- |
i resa, 24, Teléfono 392.--Matero, l MPHENTÀ MINERVA. -- MATAI?'.?
MATARÓGÜU CO
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus dientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FiNOAS
JULIÁ — Tetuán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
COMPRA y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prlm, 78
Administración. 22 años de práctica
ABUSADOS ANTONIO OUALBA
5aata Teresa, 30 — Teléfono 64
Pcafilerfo dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ RHGAS
Real. 282-284 — Teléfono 157
Bstablecida en 1808. Licores. Vinos
CONFITERIA E. MSFîÂCLE
R. Generalísimo Franco, 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA B^.RBOSA
Santa Teresa, 48—J^iéfono 212
Gran existencia en artféalos del ramo
FUNERARIA :Lâ SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HBRBORí'^T^RÍA La Argscf-ina
FELIX GIRALT ~ San Benito, 20
. Plantas de todas clases
imprenta minerva
Barcelona, 15.—Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — ísern, ! - Teléf. 110
Permanente Soiriza
PELUQUERIA' PARA SEÑORAS






Churruca, 59 — Teléfono 305
Calefacciones a vapor y agua caliente
CORREAS L UI G. C 01, L
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas ^
librería casa patuel
fscrn, 1—Teléfono 110
jSlempre las últimas novedades
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63
Caramelos, bombones y dulces
D R O G O, E RIA M ARTIN FiíTÈ
R, Generalísimo Franco, 39— Tel. 165
Comestibles Ultramarinoe Pinturas
maquinaria font v c.»*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE escribir
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
perfumería enrich
San José, 52 — Teléfono 247 '
Ortopedia Jabones Polvos Coloníaé
P l À TI n A S
Suministros ;ND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
radios s. çaimari
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Sayona y Hispano






Sen Antonio, 32 — Teléfono 383
La predilecta
muebles domenech
R. G. Franco, 35- Palan, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
C A R F5 G N E S
«Compañía General de Carbones»
1. Alberch — San Antonio, 7ü — Tel. 7
J=^,OTOGRAFI,A ESTAFE
R. Generalísimo Francoc, 20
Para buenos retratos, esta Casa
muebles jubanv
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
r a R p a n 'r e k i a m a c h
Lepante, 23
Proyecíoís y presupuestos
funeraria :de las santas
de Vda. de Augusto j. Ribas
Pcjoí, 58 • Teléfono 37
objetos para regalo
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
sastre e. iserra
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCfuáaé de
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre /a misma formalidad
SASTRERIA TREN»
Barcelona, 16
Elegancia y dlslinción
Vir^iOS FINOS DS
R. Cucurcll
Obispo Mas, 9
iSPAÑA
Teléfono 29
